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1. INTRODUCCION 
Colombia es un país ubicado en el bloque Occidental de la economía 
mundial, por consiguiente está clasificado como país en vía de de 
sarrollo. Las características alimenticias de nuestro territorio, 
exigen la implementación de líneas de producción especialmente en 
el sector agropecuario; aprovechando la demanda internacional de 
frutas tropicales (exóticas) la economía nacional puede lograr un 
aumento en su producto Nacional Bruto PNB incrementando el cultivo 
-de las mismas. En tal circunstancia se propone el desarrollo,  de 
esta investigación específica con la Uchuva (Physalis Peruviana L.) 
la cual tuvo como objetivo fundamenta la realización de una descrip 
ción detallada del cultivo con el propósito de despertar el interés - 
de los empresarios del sector agrícola. Se hizo necesario enfren 
tar el presente trabajo realizando una compilación bibliográfica 
que nos permita abordar el tema realizando una investigación de ti 
910 descriptivo; lo cual nos permitió partiendo desde su historia 
hacer una clasificación que contemplara los siguientes aspectos: 
Botánica, Variedad, Morfología, Plagas y Enfermedades y Malezas, 
que lo afectan. De igual manera se hace una descripción de su sis 
tema de propagación, lo mismo que sus valores nutricionales y su 
producción. 
En última instancia queremos destacar la importancia de la implemen 
tación de este tipo de cultivo como incremento en el equilibrio de 
la balanza de pago. 
Se solicita aquellas personas que por alguna circunstancia posean 
información al respecto y se nos pueda sugerir alguna recomendación 
en procura de mejorar el presente trabajo, no escatime esfuerzos en 
la formulación de las mismas. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Es evidente que el grado de desarrollo de un país, en el sector agri 
cola viene hacer el reflejo de una óptima o baja explotación y uti 
lización de sus recursos; se hace necesaria la información en cuan 
to al cultivo de frutales. 
Actualmente la escasez de material fruticnla para suplir las necesi 
dades alimenticias, hacen necesaria la busqueda de nuevas especies 
que sean resistentes a los ataques de plagas y enfermedades: El cul 
tivo de la Uchuva (Physalis Peruviana L.) como una de las alternati 
vas debe ser tenida en cuenta. Es importante señalar que el culti 
yo de Uchuva tiene posibilidades de aumentar la balanza de pago al 
incrementar las exportaciones fruticulas; evidentemente el cultivo 
de la Physalis explotado en forma técnica e intensiva permitirá un 
aumento en la producción y con ella favorece el nivel de vida de ]os 
habitantes de nuestro país. 
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Hacer una descripción detallada del cultivo de la Uchuva (Physalis 
Peruviana L.), que conduzca a despertar el interés en el sector 
agrícola de conocer este cultivo. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.2.2.1 Se describió las características genéticas de la uchuva. 
1.2.2.2 Se dieron a conocer las labores culturales del cultivo. 
1.2.2.3 Se expresó el rendimiento por hectárea. 
1.2.2.4 Se mostraron las condiciones climáticas para el buen de 
sarrollo del cultivo. 
1.2.2.5 Señalamos los valores nutricionales. 
1.3 JUSTIFICACION 
La presente propuesta de investigación tuvo como finalidad realizar 
una descripción detallada del cultivo de Uchuva (Physalis Peruviana 
L.), dando a conocer sus características genéticas, labores cultura 
les, rendimiento por hectárea, sus condiciones climatológicas como 
nutricionales. 
Este trabajo de investigación servirá para conocer el cultivo; tam 
bién próducirá conocimiento a las personas interesadas en el tema, 
igualmente podrá ser utilizado como base a futuras investigaciones; 
2. REVISION DE LITERATURA 
Durante la revisión de literatura recolectada con la botánica de la 
planta, se ha encontrado que muchos autores han tenido interés por 
las Physalis, desde el tiempo de la colonia hasta nuestros días. 
En el momento se adelantan estudios de diferentes aspectos; en re 
portes de otros países Arjarova la reporta como una planta de culti 
vo y los diferentes usos en que puede ser utilizados los frutos. 
PEREZ, Arbelaez (1956) describe la Uchuva como una maleza, común en 
las tierras frías. Sus frutos se caracterizan por estar envueltos 
en el cáliz acrecente como farol colgante. Este se mantiene verde 
hasta madurar la fruta, pero entonces se vuelve pardo traslúcido, y 
el fruto se pone amarillo. 
Los frutos no son agradables sino cocidos en almibar. Hay algunos 
Physalis que se aprovechan en jardinería, y son los leñosos de fru 
tos persistentes, frutos rojo y farol transparente. 
Por el orden alfabético que nos hemos impuesto, debemos recordar isla 
pequena solanácea que se ha popularizado mucho en los jardines por 
sus flores de muy variados colores, tanto que bien ha merecido el 
nombre castellano de Tvlariposita" y en inglés Butterfly flower su 
determinación científica es Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav. Es 
planta Peruana cuya semilla importamos de los Estados Unidos. Su 
flor no parece solanácea pues la corola no es rosada sino lacida. 
BERNAL, Rivera (1973) asegura que la Physalis Peruviana L. es una 
planta originaria de América del Sur y que actualmente es cultivada 
con fines comerciales en otras latitudes de tierra, dado que produ 
ce frutos ricos en principios nutritivos y de la cual en nuestro 
país apenas inician estudios en el aspecto tecnológico. 
ANGULO, Rafael (1988) dice que la planta es de origen Andino, muy 
apreciada tanto por sus condiciones nutricionales como medicinales, 
entre las que se pueden destacar; Mejoramiento de la visión, hace 
funcionar bien el sistema urinario, aconsejable para personas con 
tendencia a la diabetes, regula el sistema digestivo, se afirma que 
cura la catarata, también se utiliza para quitar sabores amargos o 
fuertes producido por algunos aperitivos. Su nombre viene de la 
palabra indígena Ucuba que significa fruta redonda. 
LOPEZ, Arteaga (1978) dice que en Colombia no se ha dado importan 
cia al cultivo de Uchuva y ha sido desplazado, olvidado o ignorado 
dando preferencia a otras siembras, inclusive ha sido objeto de 
ataques tratando de erradicarla. En la época actual las plantas 
que sirven de alimento al hombre y que le proporcionan la mayoría 
de elementos nutritivos, se encuentran atacadas por enfermedades y 
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plagas que hacen que éstas den un rendimiento muy pobre, se hace ne 
cesaria la busqueda de nuevas especies que sean resistentes. 
PRIETO y FLORES, L. (1986) dicen que la Uchuva ha llegado a consti 
tuir un componente de la canasta familiar en otros países, existien 
do una demanda potencial a los países tropicales de donde es origi 
nana; es por eso que debemos tener un conocimiento más amplio so 
bre las técnicas de cultivo y en esta forma poder ofrecer una fru 
ta de alta calidad y de gran riqueza en principios nutritivos, pa 
ra que ojalá sea consumida por toda la población colombiana. 
ARIAS, Alzate. (1971) le atribuye a la Uchuva cualidades medicina 
les como que sirve para purificar la sangre, además elimina la al 
bómina de los rihones, reconstruye y fortifica el nervio optico,es 
eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta, es cal 
cificador de primer orden y pueden comerlo los diabéticos; también 
es aconsejable para destruir los tricocefalos, parásitos intestina 
les y amibas. Es muy apetecida ya que es rica en vitamina C. 
JARAMILLO y MONTOYA (1980) dicen que la Uchuva posee cualidades me 
dicinales e industriales. Sin embargo, es poco cultivada en Colom 
bia. Su peso promedio del fruto es 2.85 gramos, de la semilla 0.129 
gramos número de semilla/fruto 179.2. La temperatura óptima de 
germinación de las semillas recién extraídas del fruto fluctúa en 
tre 21 - 269C. 
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VERGARA y VARELA (1986) dicen que los problemas de tipo entomológi 
co que se presentan en los cultivos, solo son parte de la compleji 
dad fitosanitaria que los afecta durante su ciclo vegetativo, con 
repercusiones negativas en su producción. 
En muchas ocasiones las pérdidas que se generan del dafío de los in 
sectos - plagas pasan inadvertidos y otras oportunidades son drama 
ticos. Cuando los daños son críticos los agentes causales adquie 
ren importancia económica por agricultores y técnicos. 
Los insectos - plagas que se presentan en cultivos de Uchuva esta 
blecidos en algunas zonas del país pueden clasificarse de acuerdo a 
la forma como se alimentan de las plantas. 
SANCHEZ, PRRPZ (1987) comenta que en lo general los desordenes fi 
siológicos causados por las enfermedades en las plantas pueden ser 
considerados como una interacción entre el hospedante (uchuva) Y 
un Patógeno (hongo, nemátodo, bacteria, micoplasma, etc) el cual 
afecta en forma adversa la productividad y proyección del cultivo. 
La interacción esta determinada por el medio ambiente que actúa so 
bre la planta de Uchuva y patógeno y esta además determinada por 
las características genéticas de ambos; por un lado la planta en 
relación con su resistencia o susceptibilidad y por el otro el or 
ganismo con su capacidad virulenta o avírulenta. 
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Frecuentemente el medio adverso es suficiente para iniciar una pre 
disposición a la enfermedad aún en ausencia de los organismos pato 
génicos. 
COLOMBIA EXPORTA (1985) la Uchuva (Physalis Peruviana L.) por pri 
mera vez es cultivada en Colombia a escala semicomercial y se expe 
ra que alcance exportaciones regulares, iniciando con pequeñas canti_ 
dades, hasta ir conquistando paulatinamente los diferentes mercados 
externos. 
Uno de los cultivos más importantes se encuentra ubicado en la Saba 
na de Bogotá; se tiene muy buena perspectiva de producción debido 
a la magnitud de zonas aptas para su cultivo como son: Rionegro An 
tioquia, Sabana de Tuquerres, Departamento de Boyaca, Esta pequeña 
baya de color amarillo anaranjado, con fruto carnoso, que en su ma 
durez se vuelve interiormente pulposo se encuentra destinada ha hacer 
una nueva fruta de exportación. 
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3. METODOLOGIA 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
Esta investigación es de tipo descriptivo, realizando una revisión 
minuciosa de todas las referencias bibliográficas que tratan el te 
ma. 
3.2 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
La información se obtuvo teniendo en cuenta información secundaria. 
3.2.1 Fuentes Secundarias 
Esta información se obtuvo utilizando el material de referencia bi 
bliográfica, manuales, folletos, tesis de grado y además datos su 
ministrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Tibai 
tata. 
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4. GENERALIDADES 
4.1 HISTORIA 
La investigación adelantada referente a la botánica de la planta, 
se ha encontrado que muchos autores han tenido interés por la Phy 
salis desde tiempos de la Colonia hasta nuestros días. Y todos 
consideran que el Linneo la clasificó como Physalis Peruviana y 
la ubicó dentro del sistema como originaria del Perú. A mediados 
del siglo pasado Decandollo la describe botánicamente como especie: 
—en el presente siglo es descrita por Pérez Arbelaez en su libro 
plantas útiles de Colombia y Romero presenta la descripción botáni 
ca dela especie. 
El primer estudio de carácter agronómico fue realizado por Bernal 
en el año de 1965. Para el año de 1977 Zara te y Polanía realizan 
el estudio fitoquímico del fruto. En el momento se adelantan es 
tudios en diferentes aspectos en la Universidad Pedagógica y Tecno 
lógica de Colombia, en Tunja, Pontificia Javeriana, INNA y de Amé 
rica en Bogotá. En reportes de otros países, Arjarova la reporta 
como una planta de cultivo y los diferentes usos en que puede ser 
utilizados sus frutos. El Journal de la Sociedad Botánica del Sur 
Africa reporta que el señor Jan Van Riebeck importa y planta una 
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variedad de semilla procedente de América del Sur donde fueron plan 
.
bados diferentes campos y hoy día Sur Africa es el mayor productor 
comercial de Physalis en el Mundo. 
4.2 CLASIFICACION BOTARICA 
La clasificación botánica de la Uchuva (Physalis Peruviana L.), se 
gún las órdenes de Engler es la siguiente: 
Reino: Vegetal 
Tipo: Fanerógama 
Clase: Dicotiledónea 
Sub-Clase: Metaclamídea 
Orden: Tubif lora 
Familia: Solanacea 
Género: Physalis 
Especie: Physalis Peruviana L. 
4.3 VARIEDADES 
En Colombia la especie comestible es la Physalis Peruviana L. A. 
Lege, reporta cinco (5) especies de importancia en Europa. El Phy 
salis alkenkengi L., el Physalis Franchelti Mast., Physalis púbes 
cens L., Physalis Peruviana L. y Physalis barbadensis. 
El nombre común usado en Colombia es Uchuva que según Luis Flores 
se deriva de la voz indigena Ucuba que quiere decir fruto o grano. 
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4.4 MORFOLOGIA 
La mayoría de los autores consideran que la Uchuva (Physalis Peru 
viana L.) es una planta herbácea, maleza de clima frío, perenne, 
con más de cinco alos de vida productiva. La altura de la planta 
en promedio es de 1.0 a 1.30 m. 
La raíz: la Uchuva (Physalis Peruviana L.) como toda dicotileddinea 
produce una raíz pivotante que al crecer las raíces secundarias lo 
hacen en igual forma dando la apariencia de una raíz fibrosa que al 
canza una profundidad de 0.50 m con bastantes ramificaciones; para 
darle un buen anclaje a la planta (Ver Figura 1). 
El tallo: es herbáceo, cubierto por vellosidades suaves, con nudos 
y entrenudos en cada uno de los nudos nace una hoja, que protege un 
buen número de yemas que dan origen a ramas, a hojas o a flores, en 
la base del tallo se presenta un gran número de yemas que se desa 
rrollan dando origen a ramas o tallos principales (Ver Figura 2). 
Las hojas: son simples, enteras y acorazonadas además son sensibles, 
dispuestas en forma alterna en la planta, el limbo es entero y pre 
santa vellosidades que lo hacen suave al tacto (Figura 3). 
La Flores: presentan una corola de color amarillo y forma tubular, 
son flores hermafroditas, pentámeras, el caliz es gamosépalo forma 
do por sépalos persistentes (Ver Figura 4). 
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FIGURA 1. Raíz de la Uchuva (Physalis Peruviana L.) 
FIGURA 2. Tallo de la Uchuva (Physalis Peruvians L.) 
1-; 
FIGURA 1. Hoja de la Uchuva (Physalis Peruviana 
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FIGURA 4. Flor de la Uchuva (Physalis Peruviana L.) 
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El Fruto: es una baya carnosa, formado por carpelos soldados entre 
sí que en su madurez se vuelve interiormente pulposo. Esta fruta 
se encuentra envuelta en el caliz que es acrecente, globoso de co 
lor verde que cambia a un pardo traslúcido en la madurez (Figura 5). 
Y su análisis físico se aprecia en la Tabla 1. 
La Semilla: se encuentra en_el interior del fruto, son muy numerosas, 
tiene forma de riflón y desprovisto de hilos placentarios. 
Su crecimiento es arbustivo', formando tupidos matorrales cuando cre 
ce en forma silvestre. 
4.5 ECOLOGIA 
4.5.1 Suelo 
A pesar de que la Uchuva (Physalis Peruviana L.), como planta indi 
vidual prospera en suelos no agrícolas; perferiblemente se desarro 
ha bien en suelos con las siguientes características: 
Estructura: Granular 
Textura: Areno-arcillosa 
Contenido de materia 
Orgánica: Alto 
Ph: Entre 6.0 y 6.5 
Los suelos donde se desarrolla la Uchuva, deben ser ricos en elemen 
tos nutritivos con buenos contenidos de Nitrógeno y Potasio; además 
buen contenido de elementos menores. 
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FIGURA 5. Fruto de la Uchuva (Physalis Peruviana L.) 
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TABLA 1. Análisis físico de la Uchuva (Physalis Peruviana L.). 
Análisis Resultados 
Forma Globoso u Ovoide 
Color Caliz Amarillo verdoso 
Color cáscara Naranja brillante 
Color pulpa Anaranjado 
Color semilla Amarillo 
Diámetro longitudinal 1.95 cm 
Diámetro ecuatorial 2 cm 
Peso promedio/unidad (con caliz) 5.34 g 
Peso promedio/unidad (sin cáliz) 4.95 g 
Poercentaje pulpa 70% 
Porcentaje cáscara 3.5% 
Porcentaje semillas 26.5% 
Forma de la semilla Redondeada y aplanadas 
Número promedio de semilla 179 
FUENTE: Buitrago, A. Aprovechamiento Industrial de la Uchuva. Bo 
gotá, 1985. 
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La humedad del terreno debe ser permanente; sin llegar a sobrepasar 
la capacidad de campo, ya que la Uchuva es susceptible a encharca 
mien tos. 
4.5.2 Clima 
Las regiones en las cuales la Uchuva (Physalis Peruviana L.) se de 
sarrolla bien y presenta óptimos rendimientos, son las que estan a 
alturas comprendidas entre 1.700 y 2.900 m.s.n.m.; con una tempera 
tura de 82C y 20ºC, humedad relativa del 80 al 90% y una precipita 
ción anual entre 1.000 y 2.000 m.m anuales bien repartidos. La Uchu 
va es una planta susceptible a las heladas y vientos fuertes que 
deshidratan la planta. 
La zona debe tener buena luminosidad, los rayos solares deben inci 
dir durante buena parte del año para que el proceso de fotosíntesis 
se realice en forma óptima. 
La zona no debe presentar demasiada incidencia de vientos fuertes, 
ya que en la época de floración, se caen las flores, lo que trae co 
mo consecuencia un menor número de frutos y por lo tanto descenso en 
la producción. 
La humedad del terreno como debe ser permanente, es preciso que pa 
ra época de verano se debe aplicar riego artificial. 
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4.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
La Uchuva (Physalis Peruviana L.), por ser una planta rústica, ha 
desarrollado sus propias defensas contra ataques de plagas y enfer 
medades, es así como sus hojas poseen vellosidades y el fruto lo 
representa, cubierto por el cáliz acrescente sin embargo los pro 
blemas de tipo entomológico que se presentan en los cultivos, los 
afectan durante todo su ciclo vegetativo, con repercusiones negati 
vas en su producción. 
4.6.1 Plagas 
Las plagas que se presentan en cultivos de Uchuva establecidos en 
algunas zonas del país pueden clasificarse de acuerdo a la forma 
como se alimentan de las plantas del siguiente modo: tierreros o 
trozadores, comedores de follaje, minadores y comedores de frutos. 
4.6.1.1 Trozadores o Tierreros. Este grupo de insectos que ac 
túan como cortadores de raíces y/o trozadores de plántulas, se han 
encontrado la especie: ;1c:frotis ipsilon, conocido como gusano tie 
rrero negro. Esta plaga existe en todos los pisos térmicos del 
país y ataca diferentes cultivos. 
Las hembras depositan los huevos en cámara en el suelo, estos pue 
den ser de 400 a 1000, los huevos son esféricos, de color blanco 
crema y con estrías radiales, pueden eclosionar entre los dos a 
diez días dependiendo de la temperatura. 
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La larva para empupar construye una celda para cumplir esa fase de 
su ciclo bajo el suelo; la pupa es de color café brillante con cre 
master en forma de V; la duración es de unos 12 a 20 días; tiempo 
al cabo del cual emerge el adulto que puede medir en expansión alar 
hasta 40 a 50 mm son de color gris a gris marrón, las alas anterio 
res son oscuras y las posteriores blancas. La duraci6n de los adul 
tos es de seis a ocho días. 
4.6.1.2 Epitrix sp. Los llamados cucarroncitos o comedores de fo 
llaje, conforman un grupo de insectos que se alimentan exclusivamen 
te de tejidos vegetales. De esos insectos el género Epitrix es uno 
de los más conocidos, se les llama vulgarmente como pulguillas, pul 
gas saltonas, pulgas negras, pulgas morenas y otros nombres más se 
gún el cultivo y la zona donde se presentan. 
Las hembras depositan un número variable de huevos, entre 108 y 132, 
estos huevos se encuentran en grupos y son de color claro y forma 
ovalada pero alargados, el tiempo de eclosión de ellos es en prome 
dio de unos ocho días. Se encuentran en el suelo.
1 
Las larvas son de color blanco sucio, cabeza amarillo brufflo. Pre 
senta setas y puede medir de cuatro a binco milímetros. Las larvas 
1VELEZ, A. Notas sinópticas de Entomología. Medellín. Secretaría 
de Agricultura. 1985. 258p. 
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comen raices secundarías de las plantas de Uchuva. Viven como ta 
les entre 20 a 30 días. 
El insecto empupa en celda en el suelo, son pupas exaratas de color 
blanco, su duración es de seis a diez días. 
Los adultos tienen una coloración negro brillante visto dorsalmente. 
Su forma es oval con cabeza y protorax estrechos. Ojos prominentes 
y pueden vivir entre los 20 a 40 días. 
Diabrotica spp. Son cucarroncitos perforadores de las hojas, las 
hembras de Diabrotica ovipositan en grupos o aisladamente, bajo los 
suelos y en profundidades cercanas a las raíces, esto depende de la 
preparación y tipo de suelo. Cada hembra puede ovipositar un núme 
ro de huevos que oscilan entre los 100 a 900, durante un tiempo com 
prendido entre los 60 y los 90 días. Estos coleópteros miden entre 
cuatro a seis milímetros de largo, de colores variados como el ver 
de, amarillo, rojo, con puntos o manchas sobre los élitros. El cuer 
po es alargado siendo más ancho el abdomen. Antenas largas con 11 
segmentos. 
Las larvas generalmente se alimentan del cuello de la raíz y de las 
raíces ocasionando retardos en el crecimiento de las plantas, así 
como volcamiento y en ocasiones la muerte de las plántulas. Las 
larvas viven entre los diez a quince días. 
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4.6.1.3 Minadores. En Colombia se presentan especies de minadores 
de los géneros Lirimyza y Phytomyza sp. 
Liriomyza, los pertenecientes a este género tienen una metamorfosis 
completa y aparentemente las especies presentes en la Uchuva (Physa 
lis Peruviana L.) son liriomyza solanita Spencer, Liriomyza guadra 
ta Malloch y Liriomyza huidobrensis Blanchard; por esto solo se ha 
rá una descripción general. 
Según los estudios de Velez; Madrigal y Morales2, las diferentes fa 
ses del ciclo de vida presenta como característica las siguientes: 
Huevo: es elípsoidal, lisos de color blanco, pequeño; son deposita 
dos individualmente por la hembra que alcanza a ovipositar hasta die 
cisiete por día hasta un total de 250. Los huevos se encuentran ba 
jo la epidermis de las hojas y tienen un período de 71 horas en pro 
medio. 
Larva: inicialmente las larvas son hialinas y luego toman una colora 
ción más oscura Iverdosa) a medida que se alimentan. Las larvas son 
causante del daño, son apodos y pueden vivir en sus tres intares lar 
vales entre ocho y treinta días. 
Pupa: su duración es de 10 a 20 días, típicamente coartata, inicial 
mente de color amarillo naranja y luego se oscurece tomando un color 
café. 
2VELEZ, MADRIGAL y MORALES. Biología, hábitos y hospedantes del mi 
nador del Crisantemo. In:Rev. Colombiana de Entomología 6(1-2) 
1980. 21-26p. 
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Adulto: las hembras son de mayor tamaño que el macho. En ambos se 
xos la cabeza presenta la frente proyectándose estrechamente por de 
bajo de los ojos, la cara y antenas de color amarillo brillante. 
Los adultos viven entre dos y treinta y cinco días. 
Phytomyza 
 .
12. Las larvas de este género son ápodos y acéfalas con 
la mayoría de los segmentos concentricos que constituyen un cuerpo 
cilindrico cuya esclerotización es débil y con un color brillante 
hialino en su primer instar. La cabeza no se diferencia y presenta 
partes bucales exclerotizadas, reducidas a mandíbulas en forma de 
ganchos unidos en su base. 
El tórax y el abdómen presentan tres y ocho segmentos similares en 
su forma y tiene en ellos micro-espimas. Las larvas viven entre dos 
a diez días. 
Las pupas son coartatas, de forma y tamaño similar a la de Liriomyza 
y puede vivir entre 7.5 y 10.5 días. 
Los adultos tiene cabeza prognata de color amarillo oscuro, ojos com 
puestos bien desarrollados, color marrón. Antenas aristadas. Las 
patas son negras y halteros color blanco. Este insecto en su estado 
adulto, vive entre 9.7 a 13.0 días. 
4.6.1.4 Comedores de frutos. En Uchuva se han reportado dos espe 
cies de plagas que pueden considerarse como las más limitantes; ellas 
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son: heliothis sobflexus (guenée) y Lineodes sp. 
Heliothis subflexus (Guenée); las características de su ciclo de vi 
da es: 
Huevos. Son redondeados, levantados y con estrias radiales. Su co 
lor inicial es blanco crema, luego habano y cerca a la eclosión es 
oscuro. Se le encuentra en la parte terminal de la planta, sobre el 
haz de la hoja o en el capacho de los frutos. Una hembra puede co 
locar entre 400 a 500 huevos, los que eclosionan entre los dos y los 
ocho días dependiendo de las condiciones ambientales. 
Larvas. Son de tamaño y coloración variables, alcanza a medir en 
su máximo desarrollo entre 4 y 4.5 cm. La coloración es de tonos 
verdes, amarillos, café y oscuros, las larvas no tienen dientes. 
Las larvas viven entre 15 a 30 días. 
Pupas. Tienen una coloración café claro u oscuro brillante; su lon 
gitud es de 15 a 18 mm, son obtecta y duran entre los diez a 18 días. 
El insecto se empupa en el suelo. 
Adulto. Son de una coloración clara a oscura pero el H. subflexus 
se diferencia de otras especies por poseer tres bandas rectas de co 
lor crema paralelas al margen apical del ala anterior. 
La duración del ciclo en su fase adulta es variable entre uno a diez 
días, diferente a la hembra que dura de dos a tres días más que el 
macho. 
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Lineodes sp. Sobre esta plaga solo existe el reporte de Posada y 
3 Colaboradores, que lo ubican como un masticador del fruto. 
El estado causante del daho son las larvas, las cuales tienen como 
características generales las siguientes: Son del tipo eruciforme 
con tres pares de patas toráxicas y cuatro pares de pseudopatas ab 
dominales y un par anal o telson. Pueden medir entre 20 a 35 mm 
de largo y su color es blanco cremoso a sucio. Posee dos series de 
tubérculos setigeros sobre cada segmento visto dorsalmente. Las lar 
vas consumen el fruto. 
4.6.2 Enfermedades 
Las enfermerdades en las plantas de Uchuva (Physalis peruviana L.) 
pueden ser consideradas como una interacción entre el hospedante 
(Uchuva y un patógeno (hongo, nemátodos, bacterias, microplasma o 
virus) el cual afecta en forma adversa la productividad y proyección 
de este cultivo. 
Hongos: Mancha gris. La mancha gris de hojas y caliz es causada por 
Cercesporas sp. esta enfermedad se presenta con mayor intensidad en 
época de humedad alta, es la principal enfermedad foliar de la Uchu 
va. 
3POSADA y COLABORADORES. Lista de insectos dahinos y otras plantas 
en Colombia. Bogotá. Boletín Técnico No. 43. ICA. 1976. 484 
P- 
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Los síntomas aparecen en el haz de las hoias en el área que delimi 
ta el ápice, como lesiones de forma angular o redonda de dos a cmn 
co mm de color verde claro. En el caliz la mancha se hace rápida 
mente difusa alcanzan en corto tiempo toda la superficie. 
En estas lesiones la enfermedad se manifiesta mediante crecimiento 
de micelio, más en el envés que en el haz, presentándose conidiófe 
ros oscuros. simples, elevándose en ramilletes y reventando en la 
superficie del tejido foliar, las cenidias varían de hialínas a os 
curas, son filiformes y multicelulares. Se observa que generalmen 
te la infección ocurre primero en las hojas más viejas y avanza ha 
cia el follaje nuevo. Las infecciones severas ocasionan defoliación 
y pérdida de frutificación prematura; es una enfermedad limitante de 
la producción. 
No se han evaluado fungicida para su control. 
Affliblo o marchitez de las ramas. Se presenta un complejo fungoso pa 
ra esta enfermedad; de las ramas afectadas se han aisldos los hongos 
Gloeosporium 11E. y Phoma Los síntomas se manifiestan como una 
necrosis que avanza difusamente del ápice hacia la base de las ramas. 
Gleosporium se presenta subepidérmicamente con la formación de acér 
vulos en forma de disco y en su mayoría fusionados en una masa graso 
se, húmeda, lisa y brillante; las conidias son hialinas, unicelulares 
y oblongas. 
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pnama se manifiesta mediante la formación de pignidios oscuros y 
globosos, inmersos en el tejido hospepante y ligeramente erpentes; 
las conidias son pequeñas, hialinas y unicelulares. 
Nematodos. Los nemátodos en el cultivo de Uchuva, no solo se debe 
a su amplia distribución ecogeográfica como fauna nativa del suelo, 
potencialmente capaz de invadir con severidad y adaptarse a un mono 
cultivo causando directamente a las plantas lesiones, clorosis, de 
formaciones de los órganos y pérdidas de vigor, sino también en el 
sitio de la planta en donde inicia el ataque se convierte en puerta 
de entrada para hongos, bacterias y virus que pueden llegar a cau 
sar daños más severos que aquellos ocasionados por el nemátodo mis 
mo. 
Virus. Los virus constituyen un grupo de patógenos de característi 
cas biológicas muy particulares, causando un conjunto de enfermeda 
des que se manifiestan a través de una amplia gama de síntomas; el 
indicio más frecuente de una enfermedad de este tipo, es la altera 
ción de la distribución de la clorofila en los tejidos verdes de las 
plantas. 
El daño causado por los virus es muy variable y en ocasiones puede 
ser muy severos, los áfidos y la mosca blanca trasmiten los comple 
jos virales que deben ser definidos y estudiados cuidadosamente. 
Para la especie Physalis Peruviana L. se reportan los siguientes ti 
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pos de virus: 
El Potato Leafroll Virus (PLRV); trasmitiendo en forma persistente 
o circulativa por áfidos. Esta especie es buena hospedante se usa 
como indicadores tanto de prueba como para la propagación del vi 
rus; reaccionan con clorosis intervenal, oscurecimiento de las áreas 
adyacentes a las nervaduras y un ligero acopamiento de las dos o 
tres hojas primeras verdaderas. Las infecciones tardías hacen que 
la planta adquira un color ligeramente más claro. 
El Potato Virus Y (PVY); trasmitido en forma no persistente por áfi 
c,o dos las cepas del PVY causan necrosis local y sistémica en plan 
tas jóvenes, seguida de muerte rápida cuando se inoculan en el pri 
mero, mientras que el PVY"  inducen solamente mosaico. 
El Andean Potato Motle Virus,moteado andino (APMV); trasmitido en 
forma mecanica, causan un moteado en forma de parche; otras malezas 
andinas como Dotura Stramoniun son susceptibles. 
4.7 MALEZAS 
La Uchuva (Physalis Peruviana L.) como cualquier otra planta de cul 
tivo es afectada en mayor o menor grado por las malezas; de las cua 
les el número de especies y agresividad dependen del múltiples fac 
tores como: altura sobre el nivel del mar, Ph, fertilidad, humedad 
y tipo de cultivo establecido anteriormente. 
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4.7.1 Maleza de Hoja Ancha 
Nombre Científico Nombre Vulgar 
Plantago mayor L. Llanten 
Fumex Crispus L. Romasa 
Veronica persicae Violetilla 
Solanum nigum L. Hierbamora 
Verbena litoralis H.B.K. Verbena 
$ 
Sida sp. Escoba 
Browalia americana L. Zulia 
Bidens leavens L. Chipaea 
Desmodiun toruosum Pega - pega 
Commelina diffusa Suelda con suelda 
Ipomea lp. Batatilla 
_Raphanus raphenistrum Rabano morado 
Chenopodium paniculatum Cenizo 
Algunas de esta malezas no presentan la agresividad de otras, por 
que se pueden producir alguna cobertura y su competencia por luz 
y espacio seria muy reducido. 
4.7.2 Maleza de Hoja Angosta 
Nombre Científico Nombre Vulgar 
Holeus lantus L. Falsa poa 
Pennisetum clandestinum Hochst Kikuyo 
Avena fatual L. Avena negra 
Phalaris menor L. Alpiste 
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Dentro de estas se enumeran especies de gramineas y cyperaceas, que 
comúnmente se encuentran en los pisos térmicos donde se produce Uchu 
va. 
Para eliminar la competencia de las malezas con el cultivo. Existen 
diferentes métodos de control, entre los cuales encontramos: el con 
trol cultural, Control Mecánico, Control Químico, Control Físico y 
'Control Biológico. 
El control cultural comprende todos aquellos factores que favorezcan 
el desarrollo vigoroso del cultivo. 
El Control químico es el que se realiza mediante el uso de herbici 
das. 
El Control mecánico ha sido el método más utilizado con el uso del 
azadón con sus ventajas y limitantes. 
Control Físico emplea medios como el agua, la humedad, la luz y el 
control de temperatura. 
Control Biológico consiste en el empleo de insectos u hongos que vi 
ven sobre aquellas malezas. Deben tomarse las necesarias precaucio 
nes al utilizar estos enemigos de las malezas, porque pueden desarro 
llarse no solo sobre plantas nocivas, sino también sobre plantas uti 
les de especies afines. 
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5. FORMAS DE PROPAGACION Y LABORES CULTURALES 
5.1 PROPAGACION 
La Uchuva Physalis Peruviana L., se propaga en forma sexual por me 
dio de semilla y en forma asexual utilizando partes de la misma 
planta. 
5.2 SEMILLA 
Para la obtención de la semilla, se seleccionan los frutos de acuer 
do a su tamaño, color y sanidad; se extraen las semillas por méto 
do manual presionando el fruto, colocandolo dentro de un recipiente 
con agua; de manera que la semilla vaya quedando en el fondo y la 
pulpa flotando, para luego ser eliminada. Se saca la semilla des 
provista totalmente de pulpa para prevenir ataques de patógeno y se 
deja secar durante 21 horas. 
5.2.1 Semillero 
Para la preparación de semillero, se hace necesaria la consecución 
de tierra negra, materia orgánica y arena; se prepara una mezcla en 
proporción 3:2:1. Para la preparación de un buen semillero se uti 
lizan bandejas de asbesto-cemento o cajas de madera; las dimensio 
nes varían de acuerdo a la cantidad de semilla que se desee sembrar. 
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Se llena la bandeja o caja con la mezcla del suelo preparada ante 
riormente y libre de piedras; se nivela la superficie con una tabla 
o simplemente con la mano y se riega la semilla al voleo, cuidando 
que su distribución sea uniforme. Se cubre la semilla con una capa 
fina de la misma mezcla, se riega con agua, teniendo cuidado de no 
destapar la semilla. Se agrega un poco más de la mezcla si queda al 
gunas semillas descubiertas, regando el semillero con frecuencia pa 
ra mantener lo húmedo. 
El semillero se debe cubrir con un costal húmedo o con plástico con 
el fin de controlar la humedad y evitar que los rayos solares que 
men las plantulas cuando nazcan. La cobertura deberá retirarse cuan 
do las plantas empiecen a emerger. 
Hasta este momento la semilla de Uchuva ha permanecido 30 días en 
el semillero. 
En lo posible y de acuerdo a la disponibilidad del agricultor se re 
comienda hacer los semilleros bajo invernadero, para proporcionar 
condiciones favorables, al mismo tiempo que se previenen ataques de 
patógenos. 
5.2.2. Vivero y Encapachado 
Del semillero, las plantulas de Uchuva pasan al vivero. El vivero 
es el sitio donde se siembra las plántulas antes de pasar al sitio 
definitivo (en el campo). 
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Como se sabe, el encapachado se hace para controlar el crecimiento 
de las raíces, dentro de las bolbas, evitando daños en el momento 
del trasplante al lugar definitivo, asignando el prendimiento o de 
&arrollo de las plántulas. 
En encapachado se hace cuando las plántulas tengan el primer par de 
hojas. 
Para esta labor se emplean bolsas perforadas de poliétileno negro, 
con capacidad de media libra. 
El vivero se debe hacer en terreno plano con la menor pendiente po 
sible y cercano al lugar donde se va a establecer el cultivo. Se 
procura escoger terrenos cerca a una fuente de agua, para facilitar 
el riego. (Ver Figura 6). 
En caso de no disponer de un terreno plano, el vivero se puede ha 
cer en un terreno inclinado constituyendo eras a través de la pen 
diente. Una vez preparado el terreno para el vivero, se llenan las 
bolsas con tierra y a medida que se van llenando, se compactan de 
jandolas caer suavemente contra el piso. Nunca se debe apretar con 
el puño. Llenas las bolsas, se acomodan en las eras formando sur 
cos o sobre las mesas cuando se tienen en invernaderos y se riegan. 
Con la ayuda de la pala pequeña se van retirando las plántulas del 
semillero, teniendo mucho cuidado de no dañar las raíces. 
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FIGURA 6. Instalación de un vivero de Uchuva (PhysaliS Peruviana L.) 
Con un palo ahoyador, se abren los huecos en la mitad de la bolsa a 
una profundidad de tres o cuatro centímetros. Se colocan las plan 
tulas de tal forma, que las raíces queden derechas y se aprieta la 
tierra contra la plántula para que queden bien ancladas. Seguidamen 
te se riegan las plantas encapachadas. En el vivero las plántulas 
encapachadas duran 60 días. 
5.3 ESTACA 
La propagación por estaca tiene a su favor: formación de la planta 
más rápido (se pueden ahorrar dos meses), hereda la misma caracterís 
tircas de la planta madre, se obtiene producción más rápido; en su 
contra tiene: sistema radicular débil, lo que puede ocasionar proble 
mas de volcanimiento, menor vida de la planta, frutos de menor cali 
dad y baja producción. 
La forma de propagación más usada técnicamente es la asexual se rea 
liza por medio de "estaca", las que se seleccionan en la siguiente 
forma: Elijánse zonas del tallo que tengan brotes tiernos (yemas), 
el fragmento o estaca debe ser tierno o fresco, para que la savia eIa 
borada que conservan sus tejidos nutra sin dificultad la yema de los 
renuevos. Las estacas se deben cortar cuando el terreno esté ya pre 
parado y listo a recibirlas. 
Tratamiento y desinfección: para un mejor enraizamiento de las esta 
cas, se deben realizar en ella las siguientes prácticas: 
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En la sección superior se debe realizar un corte diagonal con el ob 
jeto de que el agua lluvia no pudra esta parte de la estaca por en 
charcamiento, en la base de la estaca y que es la que se va ha pro 
fundizar al suelo se debe realizar un corte en cruz, de esta forma 
queda mas expuesta ésta a la acción del suelo, lo que favorece nota 
blemente su enraizamiento, también es aconsejable quitar un anillo 
de corteza de 1/2 cm de ancho. (Ver Figura 7). 
Las estacas posteriormente deben recibir un tratamiento de desinfec 
ci6n, sumergiéndolas por cinco minutos en una solución de formol al 
40%, preparada en la siguiente forma: se diluye 40 partes de formol 
concentrado (puro), en 60 partes de agua con lo cual se conforman el 
100% de la solución; así para tener 20 litros de solución de formol 
al 40% se diluye ocho litros de formol en 12 litros de agua. 
Las estacas que han recibido el anterior tratamiento se siembran en 
el lote preparado con anterioridad. 
5.4 PREPARACION DEL SUELO 
La Uchuva (Physalis Peruviana L.), como cualquier planta, para su 
cultivo y buen desarrollo necesita de suelos bien preparados, con al 
to contenido de materia organice suelto, con buena aireación y con 
el porcentaje de humedad adecuada; ademas que estén libres de male 
zas. 
La preparación del suelo se debe hacer teniendo en cuenta sus carac 
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FIGURA 7. Tratamiento de las estacas para un mejor enraizamiento 
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terísticas y realizando, si es posible, la mínima labranza, es de 
cir, ejecutar los trabajos absolutamente indispensables para que el 
terreno quede bien suelto, lo que se obtiene con una o dos rastrilla 
das sin exluir la nivelación. 
El drenaje es un factor que no se debe olvidar en suelo con alto con 
tenido de agua y donde se presentan encharcamiento, realizando prac 
ticas tendientes a eliminar el exceso de agua (construcción de zan 
jas, acequias, etc). 
La Uchuva se siembra en lotres de 47 m por 47 m con una separación 
de 2.1 entre sí, por lo tanto en una hectárea de terreno alcanzan 
cuatro parcelas diseñadas en la siguiente forma: cada parcela tiene 
47 m2 separadas una de otra por una calle de 2 m de ancho como la 
Figura 8. 
Las calles que separan las parcelas se deben construir con un desni 
vel de 0,25 m con relación al nivel de las parcelas, esto con elfin 
de que dichas calles a la vez que sirven de vías para transportar in 
sumos y cosechas, sirvan también para ayudar al drenaje de los lotes_ 
evitando así el encharcamiento (Ver Figura9 ). 
La Uchuva (Physalis Peruviana L.) una planta de clima frío, donde 
las lluvias se reparten en forma proporcional durante todo el arlo, y 
por ser la planta de gran rústicidad, no es necesario realizar prác 
ticas de riego artificial. 
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FIGURA 8. Trazado de parcelas. 
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FIGURA 9. Desnivel de las calles 
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5.5 SIEMBRA 
5.5.1 Por Semilla 
Cuando las raíces de la plántula tocan las paredes de la bolsa, lo 
que ocurre a los 90 días, conviene transplantar al sitio definitivo. 
Las plántulas de Uchuva se siembran en cuadro, cuando el terreno es 
plano y en triángulo cuando el terreno es pendiente, con el fin de 
evitar la erosi6n (Ver Figural0). 
Las plántulas se siembran en hoyos previamente preparados de 25x25x 
25 cm a una distancia de - 1 m entre surcos por 1.20 m entre plantas; 
de tal manera que la densidad de la siembra en una parcela de 23 x 
47 m es de 900 plantas. En ocho parcelas en las que se dividen la 
hectárea, la densidad total es de 7.206 plantas. 
Para colocar las plántulas en los hoyos en suelos no arados, se saca 
la tierra a un lado, se remueve la del fondo, se agrega materia orlá 
nica y se hace la mezcla. 
Es necesario adicionar un poco más de tierra para evitar el contacto 
directo de las raíces con la materia orgánica ya que esta puede oca 
sionar quemazón en las raices, se saca la plántula de la bolsa, la 
que previamente se coloca en un recipiente con agua para facilitar 
su desembolse y se deposita en el hoyo de manera que el cuello de la 
raíz de la plántula quede a nivel del suelo. Se agrega tierra hasta 
llenar completamente el hoyo se apisona bien y se agrega más tierra 
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FIGURA 1Q. 'Formas de Siembra 
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hasta formar un montículo alrededor-de la plántula, esto con el fin 
de que con el riego y en épocas de invierno no se acumule agua en la 
base de la planta ocasione pudrición. 
5.5.2 Por Estaca 
Las estacas preparadas se siembran en hoyo previamente elaborados, 
en el terreno, a una distancia de 3 m entre plantas y 2 m entre 
surcos, de esta forma alcanzan 368 plantas en cada parcela de 47 m
2
, 
dando como resultado una siembra de 1.472 plantas por hectárea. 
Las estacas se colocan en dirección a la salida del sol o sea dini 
gida hacia el oriente, formando un ángulo de 602 con relación a la 
horizontal, esto con el fin de que los rayos solares incidan en las 
horas de la mahana sobre las yemas de las estacas, ayudando así a 
su crecimiento y también con el propósito de que el agua de lluvia 
no se encharque en la parte superior de la estaca y pueda causar pu 
driciones. 
Lo demás se hace igual a la siembra por semilla. 
5.6 FERTILIZACION 
La Uchuva (Physalis Peruviana L.), como toda solanácea, aprovecha al 
máximo todos los fertilizantes que se apliquen al suelo, en especial 
el nitrógeno y el potasio de los que tiene mayor avidez. 
El Potasio le da ala planta vigor en su crecimiento, fortalece el en 
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raizamiento y es de vital importancia para la formación de almidones 
y para la hidrólisis de azúcares. 
La Uchuva responde bien a las aplicaciones de Nitrógeno, aplicando 
el estiércol de ganado o vacuno, ovino, caprino, y aún caballar, o a 
las aplicaciones de nitrógeno en forma de abonos verdes. 
Al inicio del período de floración y de acuerdo con el análisis de 
suelos, se recomienda hacer la primera fertilización, ya que la Uchu 
va como toda solanácea, tiene un alto poder de extracción de los nu 
trientes del suelo en especial del nitrógeno y el potasio. De acuer 
do a lo anterior se aplica el fertilizante compuesto 12-12-12 en una 
dosis de 800kgiha o fórmulas similares. La aplicación se hace en co 
rona alrededor de la planta y se aplica riego para facilitar la asi 
milación del fertilizante. 
Cuando se inicie el período de fructificación, se hace otra aplica 
ción de fertilizantes; en este caso se recomienda fertilizantes sim 
ples, como cloruro de potasio del 46% kg/ha; esto para suelos con 
alto contenido de fósforo. Cuando el análisis del suelo revela un 
bajo contenido de fósforo, se aplica la cantidad requerida, o fórmu 
las ricas en este elemento como 5-20-12, 13-26-6 o similares. 
Los fertilizantes químicos ofrecen excelentes resultados, teniendo 
tan solo el inconveniente de su alto costo, sin embargo, está compen 
sado por la abundancia de la cosecha y por la calidad de la misma. 
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El fertilizante químico se debe aplicar teniendo en cuenta las con 
diciones del suelo, y su análisis de fertilidad, con base en ello 
se escoge la fórmula de abonos necesarios para el enriquecimiento 
del suelo. 
5.7 INSTALACION DE ESPALDERAS 
Las espalderas en este cultivo se hacen para proporcionar buen esta 
do fitosanitario de las plantas de los frutos, de igual forma para 
darle una mlyor aireación y penetración de los rayos solares a las 
plantas. 
Se emplean postes de maderas de 2.20 m de longitud debidamente inmu 
nizados que se entierran a una profundidad de 0.50 m a cada poste se 
. le colocan cuatro hilos de alambre colocadas a 0.40 m entre sí y el 
primero a 0.50 m del suelo (Figura 11). 
Cuando la planta tenga sus primeras ramas laterales, se levante con 
el fin de dirigir las ramas hacia arriba, guiada con los hilos de 
alambres. Así se evita el contacto de las ramas con el suelo y emi 
sión de raíces. En cada parcela se colocan nueve postes; tres enla 
cabecera, tres en la mitad y tres en el pie, distribuidos en las es 
quinas y en el centro de la parcela. 
5.8 MANTENIMIENTO 
El cultivo debe estar libre de maleza y se debe tener en cuenta que 
la humedad del suelo será permanente. 
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FIGURA 11. Formas de colocar las espalderas de alambre. 
A medida que cada planta crece se procede a realizar la poda necesa 
ria para guiarla a traves de las espalderas de alambre siendo esta 
una de las prácticas fundamentales para establecer un cultivo sano 
y que pueda dar buenos rendimientos. 
Toda recomendación del control de plagas y enfermedades de la Uchu 
va debe basarse en el nivel de población de plagas y daños ocasiona 
do por las enfermedades. En el caso de recomendar controles quími 
cos, las aplicaciones deben hacerse en forma correcta, evitando mez 
cla de productos; evitando al máximo aplicaciones que puedan conta 
mizar fuentes de agua, empleando el equipo adecuado. 
El control químico de insecticidas, fungicidas y herbicidas debe ha 
cerse bajo la recomendación de un Ingeniero Agrónomo, con el fin de 
que estos productos sean manejados en la forma más eficiente, ten 
diendo a eliminar cualquier riesgo. 
5.9 COSECHA 
La recolección de los frutos se hace en forma manual, cuando el de 
&arrollo del fruto es 'óptimo a los cinco meses a partir del semille 
ro. Estos se cosechan cuando estén maduros, la coloración del cá 
liz es completamente amarillo, también mediante el tacto; se empaca 
en bolsas de poliétileno de capacidad de 12 kilos debido a su fácil 
manipuleo. Cuando el fruto tiene que ser transportados a lugares 
distantes del sitio del cultivo, se deben cosechar el fruto "pintón" 
o sea cuando está tomando color amarillento. 
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Como la producción es casi continua, la siembra debe ser escalonada 
y la recolección se hace semanalmente. 
Los frutos recolectados se seleccionan de acuerdo a su tamaño, ma 
durez y sanidad y se establecen categorías de selección así: catego 
ria extra, las de mayor tamaño; categoría primera las de tamaño me 
dio y categoría segunda o riche, las delgadas. 
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6. VALORES NUTRITIVOS DE LA UCHUVA 
La fruta de la Uchuva (Physalib Peruviana L.) tiene diferentes usos, 
puede comerse cruda, en almibar, sorbetes, mermeladas y ensaladas pa 
ra acompaftar algunos licores. 
El valor de la Uchuva consiste no solo en el uso para platos de mesa 
sino también en pastelería, teniendo la precaución de lavar los fru 
tos con agua caliente con el fin de eliminar la sustancia pegagosa 
que la cubre, además se usa en sopas, conservas con zanahoras, en 
salsas de tomates y de las frutas sudadas, kaviar dulce o salado, en 
mermeladas y encurtidos con repollo. En cuanto al valor alimenticio 
la Uchuva es rica en proteínas, carbohidratos, fósforo, hierro, vita 
minas del complejo B, Vitamina A, etc. Como se aprecia en la Tabla 
2. 
Además el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó un aná 
lisis químico de la pulpa, cáscara y semilla de la Uchuva, para ver 
sus valores nutricionales, el cual se aprecia en la Tabla 3. 
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TABLA 2. Valores nutritivos de la Uchuva 
(100 g). 
(Physalis Peruviana L.) 
Contenido Gramos Miligramos 
Parte comestible 90 
Calorías 49 
Agua 85.9 
Proteína 0.5 
Grasas 11.0 
Fibra 0.4 
Ceniza 0.7 
Calcio 9.0 
Fósforo 21.0 
Hierro 1.7 
Vitamina A (AUI) 1.730.0 
Tiamina 0.01 
Riboflavina 0.17 
Niacina 0.8 
Vitamina C 20.0 
FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tabla de Com 
posición de Alimentos Colombiano. Bogotá. 1978. 
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TABLA 3. ANálisis Químico de la Uchuva (Physalis Peruviana L.) 
Análisis Fruta entera(pulpa Semilla Cáscara 
Cáscara y semilla) 
Humedad 84.4 52.4 82.6 
Proteína 1.4 6.7 1.1 
Grasa 0.4 0.4 0.3 
Fibra 3.4 32.0 2.9 
Ceniza 0.8 1.2 1.6 
Carbohidratos 9.2 7.3 11.5 
Vitamina A 1.148 
Vitamina C 25.0 
FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá, 1985. 
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7. PRODUCCION 
7.1 RENDIMIENTO 
El cultivo de Uchuva (Physalis Peruviana L.) es un importante ren 
glón en la economía que en los actuales momentos no se lleva a ca 
bo por la escasa importancia que se le ha dado, sin tener en cuen 
ta que es una planta productiva, ya que su fruto posee característi 
cas que la hacen útil para la alimentación humana. 
Un cultivo de Uchuva (Physalis Peruviana L.) instalado técnicamente, 
es un región productivo dentro de la conformación general de una fin 
ca, o de una región y su rendimiento esta dado en los siguientes da 
tos tomados de un ensayo hecho en el corregimiento de El Encano (Na 
riño). 
En una hectárea de terreno se realizaron cuatro parcelas de 47 m2 , 
en cada una se sembraron 368 plantas, en cada cosecha que se hace ca 
da cuatro meses, cada planta produce treinta frutos maduros, recolec 
tándose así: 11.040 frutos por cada parcela; obteniéndose aproximada 
mente 58,95 kg de fruto con cáliz y quitándole el cáliz se obtiene 
54,648 kg por parcelas aproximadamente. 
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Lo anterior quiere decir que en una hectárea la producción es de 
707,4 kg con cáliz y de 655,776 kg sin cáliz. 
La anterior producción se empaca en cajas de madera liviana, cuyas 
dimensiones más recomendables son: 0.30 m x 0.40 m x 0.30 de alto 
largo y ancho, respectivamente (Ver Figura 12), para empacar la co 
secha se amarran racimos de doce frutos (Ver Figura 13), quitando 
les previamente su cáliz, los frutos así amarrados se colocan en 
las cajas formando capas y luego se transportan. Esto de quitales 
el cáliz va dependiendo del mercado al que se le vaya a vender. 
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FIGURA 12. Caja de Empaque. 
FIGURA 13. Forma de amarrar los racimos de Uchuva. 
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CONCLUSION 
En el desarrollo de la presente investigación, se ha demostrado la 
factibilidad en la producción de Uchuva (Physalis Peruviana L.) co 
mo la cual constituye una alternativa de diversificación en nuestro 
sector uno de la economía, tratando de cambiar su estructura mono 
cultivista en una actividad más productiva que pueda significar in 
cremento en los ingresos tanto a nivel micro como macro-económico e 
internacional de la economía Colombiana. 
Se ha descrito en forma general el proceso para el cultivo de la 
Uchuva Physalisperuviana L. y se cree que esta investigación cons 
tituye un aporte valioso ya que puede ser utilizada como herramienta 
por los fructicultores; además se experimenta un alto grado de segu 
ridad al implementado dicho cultivo ya que existen las condiciones 
climaticas y los margenes de producción son completamente satisfac 
torios. 
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RESUMEN 
El presente trabajo consiste en una descripción del cultivo de la 
Uchuva (Physalis Peruviana L.), detallando las características gené 
ticas, labores culturales, rendimiento por hectárea, ecología y va 
lores nutricionales, la cual se desarrolló efectuando una copilaaión 
bibliográfica que nos permitió realizar una investigación de tipo 
descriptivo. 
La Uchuva Whysalis Peruviana L.) es una planta herbacea, considera 
da maleza de clima frío con más de cinco años de vida útil y una al 
tura de 1.0 a 1.30 m; la raíz es pivotante con una profundidad de 
0.5 m, el tallo es herbaceo, las hojas enteras y acorazonadas, la 
flor es hermafrodita y pentamera, el fruto es una baya formado por 
carpelos soldados entre sí y las semillas son en forma de riñón. 
Este cultivo se desarrolla bien en suelos con alto contenido de ma 
teria orgánica y un clima con una temperatura que oscila entre 8 y 
202C con precipitaciones anuales entre 1.000 y 2.000 mm en los cua 
les se van a lograr óptimos rendimientos. 
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La Uchuva (Physalis Peruviana L.) presenta problemas de tipo entorno 
lógico que lo afectan durante todo su ciclo vegetativo; las plagas 
más comunes son: agrotis ipsilon, epitrix sp,. Diabrotica spp. y 
otras; las enfermedades como los hongos, los nematodos y los virus 
afectan la productividad y proyecciones del cultivo; como cualquier 
otro cultivo es afectado en mayor o menor grado por malezas, den 
tiro de las cuáles se enumeran especies de gramineas y cyperáceas pa 
ra eliminarlas existen métodos de control entre los cuales tenemos 
el cultural, mecánico, químico, físico y biológico. 
La forma de propagación del cultivo puede hacerse en forma sexual o 
asexual; sexual por medio de semilla y asexual utilizando partes 
de la misma planta. 
La propagación por esta tiene a su favor da formación de plantas más 
rápidas heredando la misma característica de la planta madre, se ob 
tiene producción más rápida, pero en su contra tiene sistema radicu 
lar débil, menor vida de la planta, frutos de menor calidad y baja 
producción; mientras que en la propagación por semilla, el proceso 
de producción es más lento pero da mejores resultados. 
Este es un cultivo que necesita de suelos bien preparados, con alto 
contenido de materia orgánica, suelto, con buena aireación y con 
un porcentaje de humedad adecuado, además que estén libres de male 
zas; los trabajos absolutamente indispensables para que el terreno 
quede bien suelto, son una o dos rastrilladas sin excluir la nive 
laci6n. 
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La Uchuva (Physalis Peruviana L.) aprovecha al máximo todos los fer 
tilizantes que se apliquen al suelo en especial el nitrógeno y el 
potasio, los fertilizantes químicos ofrecen excelentes resultados 
pero deben aplicarse teniendo en cuenta las condiciones del suelo 
y su análisis de fertilidad. 
Para lograr una buena absorción de fertilizantes y un mejor control 
fitosanitario se hace necesaria la instalación de espalderas que 
de igual forma darán una mejor aireación y penetración de los rayos 
solares a las plantas. Este cultivo como cualquier otro debe reali 
zarsele una poda para guiarla a través de las espalderas siendo es 
ta una de las prácticas fundamentales para establecer un cultivo sa 
no y con buenos rendimientos. 
La recolección del fruto se hace en forma manual a los cinco meses 
a partir del semillero, los cuales se seleccionaron de acuerdo a su 
Jaman°, madurez y sanidad. 
La fruta de la Uchuva (Physalis Peruviana L.) es rica en proteínas, 
carbohidratos, fósforos, hierros, vitaminas del complejo B, vitami 
na A, y otras, puede ser utilizada para preparar conservas, mermela 
das, encurtidos, sopas, sorbetes, etc. 
Su producción por parcelas es de 58,95 kg fruto con cáliz y sin cá 
liz es de 54.648 kg aproximadamente. 
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Lo que quiere decir que en una hectárea la producción es de 707,4 
kg con cáliz y de 655,776 kg sin cáliz. 
Esta de quitarle el cáliz va dependiendo del mercado al que se vaya 
a vender. 
Existen en Colombia buenas perspectivas de producción de Uchuva (Phy 
salis Peruviana L.) debido a lá magnitud de zonas aptas para su cul 
tivo, actualmente es cultivado a escala semicomercial en la Sabana 
de Bogotá y se espera que alcance exportaciones regulares para así 
ir conquistando los diferente'S mercados externos. 
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GLOSARIO 
ACEFALO. Significa sin cabeza. 
ACERVULA. Glomérulo de flores (conjunto de células portadoras de 
esporas de los Hongos no himenomicetes. 
APODO. Se emplea para indicar que falta el pedúnculo, el peciolo 
etc, en una palabra, el soporte, como el Vincetoxicum offici 
nal Var. apodum. 
ACRESCENTE. Dícese del órgano o de cualquier parte vegetal que 
continua creciendo después de formado; por lo tanto, que tie 
ne crecimiento adicional, como los cálices de los tomateros y 
de las Physalis. 
AÑUBLO. Nombre vulgar cast. de la roya negra; por extensión se 
aplica también a otras enfermedades criptogámicas, sean o no 
roya. Alude a las nieblas, que favorecen el desarrollo y pro 
pagación del hongo causante del mal. 
CERCOSPORA. Afección de las hojas que se manifiesta por manchas, 
generalmente bordeadas de oscuro; son el síntoma más aparente 
del parasitismo de un hongo. 
CLOROSIS. Verde-amarillo. Estado patológico de la planta, que 
se manifiesta por el color amarillento que toma en sus partes 
verdes. La causa radica en el cloroplasto, falto de actividad. 
COARTATA. Sección de una estrechez. 
CONIDIOFERO. Que trae conidios. 
ELIPSOIDAL. Nombre dado provisionalmente a cada uno de ciertos 
corpúsculos de naturaleza y función desconocida que se encuen 
tran en la células de chilomonas (Criptomonadales). 
ELITRO. Cada una de las dos piezas córneas que cubren las alas de 
los coleópteros y los ortópteros. 
FILIFORME. De forma de hedra, delgado y sutil como una fibrilla 
de lino como los segmentos de la hoja del hinojo. 
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GAMOsEPALO. Los cálices cuyos sépalos están soldados en una sola 
pieza. 
HIALINA. Transparente como si fuera de cristal. 
INSTAR. Apretar o urgir la pronta ejecución de una cosa. 
OBLONGA. Más largo que ancho, o excesivamente largo. 
PROGNATA. De mandíbula saliente. 
PROTORAX. Primer anillo del tórax de los insectos. 
SETA. Pelo algo tieso y no excesivamente corto que tienen algunas 
plantas. 
SETIGERO. En las antiguas clasificaciones suideo. 
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